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Penelitian ini bertujuan merancang model sebuah sistem pakar untuk kerusakan 
monitor yang diharapkan dapat membantu para teknisi untuk mendiagnosa kerusakan 
pada monitor.  
Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan konsultasi 
dengan teknisi yang ahli dibidangnya secara langsung untuk memperoleh pengetahuan 
serta mencari tambahan informasi melalui pustaka dan media internet. Sistem pakar 
untuk kerusakan monitor ini dibuat dengan menggunakan mesin inferensi Bayesian 
Network serta menggunakan Java sebagai alat untuk merepresentasikan sistem pakar ini.  
Sistem pakar yang intelijen dapat menentukan sumber kerusakan yang terjadi 
pada monitor secara efektif dan efisien. Hasil yang dicapai adalah suatu sistem pakar 
untuk kerusakan monitor yang dapat mendiagnosa kerusakan dan menentukan sumber 
kerusakan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih tinggi, sehingga 
meningkatkan produktifitas kerja sebesar 30%. Oleh karena itu sistem ini  diharapkan 
dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah sistem yang lengkap. 
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